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ongre Başkanlık Divanı­
na gönderdiği bir yazı ile 
Millet Partisi Genel Baş­
kanı Osman Bölükbaşı, 
sağlık durumunu ileri sürerek 
bu kez adaylığını koymayacağı­
nı, buna rağmen gene seçilirse 
istifa edeceğini bildiriyordu.
Sayın Bölükbaşı’nın bu dav­
ranışını bir kendini ağır satma, 
bir nazlanma sananlar belki ol­
muştur. Onu seven, parti içinde­
ki coşturucu, sürükleyici gücünü 
iyi bilen Millet Partili arkadaş­
ları «bizi kıramaz, kaderimizle 
bizi başbaşa bırakamaz» düşün­
cesiyle oylarını duraksamasız 
ona vermekten çekinmediler.
Ama umutlarında yanılıyorlar­
dı bu arkadaşlar. Genel Başka­
nın kararı kesindi. Nitekim mek­
tubunda belirttiği gibi, seçildiği­
ni öğrenir öğrenmez kararını 
uyguladı ve eliyle kurup onca 
yıl hizmet ettiği Millet Partisi’ 
nin Genel Başkanlığından çekil­
di.
Osman Böliikbaşı’nın ayrılma- 
sıyle yalnız Millet Partisi güçlü 
bir liderini yitirmiş olmuyor, ay­
nı zamanda Türk halkı da çeyrek 
yüzyıldır alıştığı renkli, her git­
tiği yerde kendini dinletmesini 
bilen, oy toplayıcı değilse bile 
ilgi çekici bir politika adamın­
dan yoksun kalıyor.
Uzun boyu, bir kartal gagasını 
andıran burnu ile kürsüde konuş­
maya başladı mı, Osman Bölük- 
başı’yı izlemek gerçekten bir 
zevk olurdu ve nerede söz alır­
sa alsın, Anadolu halkı, bu ken­
dinden saydığı, benimsediği halk 
hatibini can kulağıyle dinler, onu 
politika yaşantımızın vazgeçil­
mez öğelerinden biri sayardı.
Osman Bölükbaşı da bir söz 
virtüözü idi hani! Konuşma sa­
natı doğuştan bir Tanrı vergisi 
idi ona. Söze başladı mı, iki saat, 
üç saat, kimi zaman dört saat 
durmadan konuşur, bu süre için­
de dili hiç sürçmez, cümleleri 
aksatmaksızın hızla arka arkaya 
sıralardı. Meclis kürsüsünden 
milletvekillerine seslenirken sağ­
dan soldan lâf atanlar çıkarsa, 
biran konuşmasını keser, şaşıla­
cak bir hazırcevaplılıkla sataşana 
ağzının payını verir, sonra hiç 
bir şey olmamış gibi, bıraktığı 
yerden konuşmasını sürdürürdü.
Bölükbaşı’nm bu diline hük- 
mediş gücü Paganini’nin yayına 
olan egemenliğine benzetilebilir. 
Onun noktasız virgülsiiz arka ar­
kaya sıraladığı sözleri dinlerken 
«Moto perpetuo» dan yansıyan 
erişilmez tempoyu kaç kez batır- 
lamışızdır.
Ama yansız olarak, objektif 
açıdan bir yargıya varmak ge­
rekirse şunu diyeceğiz: Osman 
Bölükbaşı, lâf olsun diye kürsü­
ye- çıkan, ya da bugün tükürdü­
ğünü yarın yalayan politika es­
nafından değildi. Ülkemizde ger- 
çek bir özgürlük düzenine özlem 
duyan, bu uğurda yıllar yılı dur­
madan dinlenmeden çaba har­
cayan içtenliği yadsmamayacak 
bir halk politikacısı idi Bölük- 
başı. Sosyal ve ekonomik görüş 
açısı nerelere değin uzanıyordu, 
iyi bilemiyeceğim. Demokratik 
ortamın yurdumuzda kökleşip 
yerleşmesini sanırım her şeyden 
üstün tutuyordu. Normal parla­
menter düzeni savunmak ama- 
cıyle Mecliste cesaretli çıkışları 
unutulmayacaktır. Hep özlediği­
miz demokratik koşullar yürür­
lüğe girdiğinde o. her halde orta
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halli Anadolu çiftçi ve esnafının 
bir temsilcisi olmakla yetinecek­
ti. Yobaz değildi, çeyrek yüzyıl­
lık politika yaşamı süresince di­
ni politikaya alet etmekten dik­
katle kaçınmış, hiç bir zaman 
din ticareti yapmak küçüklüğü­
ne düşmemiştir.
Yalnız bu yanıyle bile Osman 
Böiükbaşı saygıdeğer politikacı­
larımızdan biri olarak kalacak­
tır.
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